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e la p r o t í i n n a ae i^eon 
l l ¿-^  i • i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador dé la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o T i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
E n s e ñ a n z a de L e ó n . — Circulares. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a derKLeón.—Circular. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncios particulares. 
idmiflístratión provincial 
BOiMO CltiL BE U PBaUlf lA 
S E C C I O N ADMINISTRATIVA 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA D E L E O N 
Escuelas privadas 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 7 de l Real decreto de 
1 de J u l i o de 1902 y d e m á s d i spos i -
ciones complemen ta r i a s , se hace p ú -
b l i co p o r m e d i o de este BOLETÍN 
OFICIAL , que d o ñ a L u c í a D e l ñ n a 
S u á r e z G o n z á l e z , e n | r e p r e s e n t a c i ó n 
de la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de^padres 
de f a m i l i a de la D i ó c e s i s de L e ó n , 
ha so l i c i t ado a u t o r i z a c i ó n para esta-
blecer en Colegio de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a , n o o ñ c i a l , en la ca l le de Fa -
jeros, n ú m e r o 5, de esta c i u d a d , y 
h a presentado a l efecto en esta Sec-
c i ó n el o p o r t u n o expediente, p o r t r i -
p l i c a d o , c o n los d o cu men to s y c e r t i -
ficaciones que se r equ i e r en p o r la 
l e g i s l a c i ó n vigente . 
L o que se a n u c i a a los efectos de 
las rec lamaciones , que s e r á n funda -
das en las causas que d e t e r m i n a el 
a r t í c u l o 8.° de l c i t ado Real decreto, 
y se p r e s e n t a r á n en esta S e c c i ó n en 
el plazo de q u i n c e d í a s , a p a r t i r de l 
s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o . 
L e ó n , 16 de D i c i e m b r e de 1933. . 
E l Gobernador civil, 
Salvador Etcheverria B r u ñ a s 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t i c u l o 7.° de l Real decreto de 
1 de J u l i o de 1902 y d e m á s d i spos i -
ciones c u m p l e m e n t a r i a s , se hace p ú -
b l i c o p o r m e d i o de este BOLETÍN 
OFICIAL que d o ñ a Josefa F ranc i sca 
S á n c h e z Feo, en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
E x c e l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
O v i s p o de L e ó n , h a so l i c i t ado au to-
r i z a c i ó n para establecer u n Colegio 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , no o f i c i a l , 
en l a cal le de G u z m á n el Bueno , n ú -
m e r o 16, de esta c i u d a d , y ha presen-
tado en esta S e c c i ó n el o p o r t u n o ex-
pediente, p o r t r i p i c a d o , c o n los d o -
cumentos y cer t i f icac iones que se 
r e q u i e r e n p o r l a l e g i s l a c i ó n v igente . 
L o que se a n u n c i a a los efectos de 
las rec lamaciones , que s e r á n f u n d a -
das en las causas que d e t e r m i n a el 
a r t í c u l o 5.° de l c i t ado Real decreto , 
y se p r e s e n t a r á n en esta S e c c i ó n en 
el p lazo de q u i n c e d í a s , a p a r t i r de l 
s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o . 
L e ó n , 16 de D i c i e m b r e de 1933. 
E l Gobernador c i v i l , 
Salvador Etcheverria B r u ñ a s 
Administración de Rentas 
Póblicas de la pmicia de León 
Circular importante referente a l libro 
dé ventas 
P r ó x i m o a t e r m i n a r e l a c t u a l a ñ o 
e c o n ó m i c o , se recuerda a todos los 
indus t r i a l e s y comerc ian tes sujetos a 
l l eva r el l i b r o de ventas, l a o b l i g a c i ó n 
en que se h a l l a n de presentar den t ro 
del p r ó x i m o mes de Enero , l a dec la -
r a c i ó n j u r a d a del i m p o r t e a que 
h a y a n ascendido las ventas u opera-
ciones real izadas d u r a n t e e l a ñ o de 
1933, los residentes en esta c a p i t a l , 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n y en l a A l c a l -
d í a cor respondien te , los de fuera. 
A l p r o p i o t i e m p o se advier te , que, 
c o n ar reglo a lo dispuesto en la Real 
o r d e n de 16 de l ac tua l (Gaceta de l 19), 
desde 1.° de E n e r o de 1931, los ú n i c o s 
i ndus t r i a l e s y comerc ian tes que c o n -
t i n u a r á n sujetos a l a o b l i g a c i ó n de 
l l eva r el L i b r o de Ventas y presenta-
c i ó n de declaraciones , son los que 
f i g u r a n m a t r i c u l a d o s en a lgunas de 
las tarifas, clases y e p í g r a f e s que a 
c o n t i n u a c i ó n se de t a l l an : 
Tarifa primera. C í e s e 1.a a la 1.a, 
ambas inc lus ive , excepto los e p í g r a -
fes 12 y 13 de la clase cuar ta ; 12, 13» 
14 y 18 de l a clase q u i n t a ; 6 y 7 de la 
clase sexta, y 5, 7, 8 y 9 de la clase 
s é p t i m a . 
E n l a s e c c i ó n 2.a de l a m i s m a t a r i -
fa, todos los indus t r i a l e s de la m i s m a 
a e x c e p c i ó n de los e p í g r a f e s 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 30 y 31 . 
E n l a s e c c i ó n tercera de la m i s m a 
ta r i f a , los c o m p r e n d i d o s en la clase 
cuar ta ; c u a n d o l a cuota que satisfa-
gan exceda de 500 pesetas y los t r a -
tantes en ganado de l n ú m e r o 11 de 
d i c h a clase. 
Tarifa segunda. L o s del n p m e r o 6 
de l a clase p r i m e r a , los de l a clase 
tercera, excepto los e p í g r a f e s 9 bis , a l 
19 a l 22 b i s y 28, y los c o m p r e n d i d o s 
en los n ú m e r o 1, 9 y 10 de clase 
cuar ta de l a m i s m a t a r i f a . 
Tarifa tercera. T o d o s los i n d u s -
t r ia les de l a m i s m a que po r u n solo 
concepto o p o r var ios satisfagan a l 
Tesoro cuotas que excedan de 500 
pesetas. 
Tarifa cuarta. T o d o s ' los i n d u s -
t r ia les de sus tres p r i m e r a s clases, 
menos los de l n ú m e r o 6 de la terce-
r a y todos los tal leres c las i f icados 
c o m o tales en d i c h a tarifa,3en que el 
n ú m e r o de operar ios , ' i n c l u y e n d o a l 
d u e ñ o , exceda de 10. 
E s t « A d m i n i s t r a c i ó n ' d e ' R e n t a s p ú -
b l icas espera [de la a c t i v i d a d y celo 
de los s e ñ o r e s Alca ldes , que p o r 
cuantos medios e s t én"a ' " su a l c a n c e » 
h a g a n l legar el con t en ido de esta 
c i r c u l a r a los indus t r i a l e s de su res-
pec t iuo A y u n t a m i e n t o . 
L e ó n , 18 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l A d m i n i s t r a d o r [de Rentas, M á x i -
m o S á n z . Mimlracién municipal 
Ayuntamiento de 
Grade fes 
Se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o for -
m a d o para el a ñ o de 1934, c o n f o r m e 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 300 y s i -
guientes del v igente Es ta tu to , con el 
objeto de o i r las rec lamaciones que 
con t ra el m i s m o se f o r m u l e n en el 
p lazo de q u i n c e dias; pasado d i c h o 
plazo no s e r á n a d m i t i d a s . 
Gradefes, 15 de D i c i e m b r e d e 1933. 
E l A lca lde , L i n o P o b l a c i ó n . 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina 
Confecc ionado p o r la C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a el presupuesto m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o pa ra el a ñ o de 1934, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el t é r -
m i n o reg lamen ta r io , c o n el f i n de 
que p u e d a n presentarse con t r a el 
m i s m o las rec lamaciones que se 
c rean justas . 
Santovenia , 5 de D i c i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , Fe l ipe V i l l a n u e v a . 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1934, se ha-
l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r i a de l M u n i c i p i o , p o r el p lazo-
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cua-
les y q u i n c e d í a s m á s , p o d r á n i n t e r -
ponerse c o n t r a e l m i s m o , ante el 
l i m o . Sr. Delegado de Hac ienda , las 
rec lamaciones que se cons ide ren 
justas, en v i r t u d de l o dispuesto en 
el a r t í c u l o 301 de l Es ta tu to M u n i c i -
pa l , y p o r las causas que d i c h o ar-
t í c u l o s e ñ a l a . 
Carucedo, a 16 de D i c i e m b r e 
de 1933.—El A l c a l d e , M a n u e l L ó p e z . 
Ayuntamiento de 
Noceda 
E l p a d r ó n para el a r b i t i o sobre la 
venta de bebidas para el corr iente 
a ñ o , se h a l l a t e r m i n a d o y expuesto 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , p o r espacio de diez dias, a f in 
de o í r r ec lamac iones . ; 
Noceda, 15 de D i c i e m b r e d é 1933,-
E l A l c a l d e , D i o n i s i o T r a v i e s o . 
Ayuntamiento de 
L a g u n a Dalga 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
e l presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra el a ñ o 1934, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l m i s -
m o p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a 
fin de que pueda ser e x a m i n a d o p o r 
los interesados, y presentar las re-
c lamac iones que se cons ide ren opor -
tunas . 
> • , , .•• i . < - < • > > ( • ' . - ' 
» » 
A s i m i s m o se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o p o r el m i s m o plazo, l a orde-
nanza pa ra la e x a c c i ó n de l r e p a r t i -
m i e n t o generel de u t i l i dades en este 
m u n i c i p i o . 
* • 
A c o r d a d a , en p r i n c i p i o , p o r este 
A y u n t a m i e n t o , var ias t ransferencias 
de c r é d i t o den t ro de l presupuesto de 
gastos del co r r i en te e jercic io , se ha -
l l a el expediente de mani f ies to a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
t é r m i n o de qu ince d í a s , , a l objeto de 
o í r rec lamaciones . 
L a g u n a Dalga , 14 de D i c i e m b r e de 
1933.—El A lca lde , Ezequ ie l Bai lez . 
Ayuntamiento de 
Vi l lafranca del Bíerzo 
H a b i e n d o quedado s i n efecto la 
subasta de l a r r i e n d o del Tea t ro V i -
l l a f r a n q u i n o de esta l o c a l i d a d , anun-
c iada pa ra el 12 de l ac tua l , se hace 
p ú b l i c o que, en v i r t u d de acuerdo 
adop tado en s e s i ó n de l 16 de los co-
rr ientes , se c e l e b r a r á nueva subasta 
para d i c h o a r r i e n d o , ba jo el mi smo 
pl iego de bases y cond ic iones que se 
se d e t e r m i n a n en el a n u n c i o de 27 
de N o v i e m b r e ú l t i m o , inser to en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
n ú m e r o 281 de fecha 2 de l presente 
mes, s in o t ra l i m i t a c i ó n que la con-
cern iente a l t i p o de l a r r i e n d o , que 
se fija en 4.220,80 pesetas, y que la 
subasta se c e l e b r a r á el d í a 27 del 
mes en curso, en el S a l ó n Consisto-
r i a l , a las once horas . 
V i l l a f r a n c a de l Bie rzo , 18 de D i -
c i embre de 1933.—El A l c a l d e en fun-
ciones, P a u l i n o P. Casal, 
• • • . 
o o 
A l objeto de confecc ionar el pre-
supuesto para c u b r i r las atenciones 
de Jus t i c ia de l p a r t i d o , y que h a de 
regi r para el a ñ o 1934, se convoca a 
J u n t a de p a r t i d o , que t e n d r á lugar 
a las once horas de l 26 de l corr iente 
en el S a l ó n Cons i s to r i a l , a fin de 
que asistan los Sres .Alcaldes o sus 
representantes deb idamen te au tor i -
zados, y , de n o haber n ú m e r o en 
p r i m e r a convoca to r i a , q u e d a n cita-
dos pa ra la segunda, que s e r á en el 
m i s m o s i t io y a la m i s m a h o r a el 30 
del mes de la fecha. 
V i l l a f r a n c a de l Bie rzo , 18 de D i -
c i embre de 1933.—El |Alcalde en fun-
ciones-Presidente de la Jun ta , Pau-
l i n o P. Casal. 
Ayuntamiento de 
Villamoratiel de las Matas 
Propuestas p o r la C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a las t ransferencias de cré-
d i t o den t ro de l presupuesto o rd ina -
r i o a que se refiere el expediente que 
a l efecto se ins t ruye , para atender a 
3 
los pagos del m o b i l i a r i o de la Es-
cuela de nueva c r e a c i ó n de n i ñ a s , y 
reparaciones de la Casa Cons i s to r ia l , 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o de 
qu ince d í a s , para que den t ro de d i -
cho plazo p u e d a n fo rmula r se las re-
c lamaciones ante el A y u n t a m i e n t o 
pleno. 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
del presente, en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en el a r t i c u l o 12 del Re-
g lamen to de 23 de Agosto de 1924, 
para general c o n o c i m i e n t o . 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas, a 9 de 
D i c i e m b r e de 1933.—El A l c a l d e , Be-
í i i to Casado. 
Ayuntamiento de 
Villabraz 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a lo d ispueto en el a r t í c u l o 489 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
coles natos de las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i dades pgra el a ñ o p r ó x i m o , 
cuya l i s ta se h a l l a de mani f i e s to en 
la Secretaria m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Con t ra estos n o m b r a m i e n t o s po -
d r á n presentar en el p lazo de ocho 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, las rec lamaciones que sean j u s -
tas. 
V i l l a b r a z , 12 d e D i c i e m b r e de 1933. 
— E l A lca lde , A n s e l m o Bar r i en tos , 
Ayuntamiento de 
L a s O m a ñ a s 
T e r m i n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia , 
p a d r ó n de edi f ic ios y solares, y m a -
t r í c u l a de i n d u s t r i a l f o rmados en 
este A y u n t a m i e n t o p a r a e l a ñ o 
de 1934, quedan expuestos a l p ú b l i 
co en esta S e c r e t a r í a , p o r el p lazo 
reg lamenta r io , pa ra o í r r ec l ama-
ciones. 
Las O m a ñ a s , 15 de D i c i e m b r e 
de 1933.—El A lca lde , A n i c e t o Gar-
c ía D í a z . 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orhigo 
A p r o b a d o , po r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el a ñ o de 1934,"'se encuen t ra 
de manif ies to en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o po r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , finido el cua l y du ran te o t ro 
plazo de q u i n c e d í a s , a con ta r desde 
la t e r m i n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n ai 
p ú b l i c o , p o d r á n in terponerse rec la-
maciones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
c ienda de esta p r o v i n c i a , p o r los m o -
t ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
del Es ta tu to m u n i c i p a l . 
V i l l a r e j o de O r b i g o , a 15 de D i -
c i e m b r e de 1933.—El A l c a l d e , M i g u e l 
Gallego. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n L u i s de Castro Correa , A b o g a d o 
y O f i c i a l de la Sala A u d i e n c i a Te-
r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f ico: Que el tenor l i t e r a l de l 
encabezamiento y par te d i spos i t iva 
de la sentencia d i c t ada p o r la sala 
de lo c i v i l de esta A u d i e n c i a , en los 
autos de que se h a r á m é r i t o , es c o m o 
sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — S e n t e n c i a n ú -
m e r o 185.—En la c i u d a d de V a l l a -
d o l i d , a diez y seis de N o v i e m b r e de 
m i l novecientos t r e i n t a y tres; en los 
autos de m e n o r c u a n t í a procedentes 
de l Juzgado de p r i m e r a in s t anc i a de 
L e ó n , seguidos c o m o d e m a n d a n t e 
p o r D . J e s ú s Diez R o d r í g u e z , m a y o r 
de edad, casado, m i n e r o de o f i c io y 
vec ino de L a Robla , representado p o r 
el P r o c u r a d o r D . L u i s de l a Plaza 
Recio y defendido p o r el L e t r a d o 
D . F e r n a n d o Gar ra lda V a l c á r c e l , y 
c o m o demandados p o r la Sociedad 
« V a l d é s y C o m p a ñ í a » , d o m i c i l i a d a 
en L e ó n , representada p o r el P r o c u -
r a d o r D . F ranc i sco L ó p e z O r d ó ñ e z y 
defendida po r el L e t r a d o D . J e s ú s 
S á e z Escobar; y D . Es teban S u á r e z 
G a r c í a , l a b r a d o r y vec ino de L l a n o s 
de A l b a , p o r cuya r e b e l d í a se h a n 
en t end ido las ac tuaciones c o n los 
estrados del T r i b u n a l , sobre t e r c e r í a 
de d o m i n i o o bienes embargados p o r 
la Sociedad demandada , cuyos a u -
tos penden ante este T r i b u n a l Supe-
r i o r en v i r t u d de l recurso de apela-
c i ó n in terpuesto p o r el d e m a n d a n t e 
con t r a l a sentencia que en ve in t i s ie te 
de M a y o del co r r i en te a ñ o d i c t ó el 
expresado Juzgado. 
Parte d i spos i t i va .—Fal l amos : Que 
c o n i m p o s i c i ó n a l apelante de las 
costas de este recurso, debemos c o n -
firmar y c o n f i r m a m o s la sentencia 
que en ve in t i s ie te de M a y o de l a ñ o 
ac tua l d i c t ó el Juez de p r i m e r a ins-
t anc ia de L e ó n , po r la que desesti-
m a n d o l a d e m a n d a o r igen de este 
j u i c i o y d a n d o luga r a la r econven-
c i ó n d e c l a r ó no haber luga r a la ter-
c e r í a de d o m i n i o p r o m o v i d a por d o n 
J e s ú s Diez R o d r í g u e z , p o r i nex i s t en -
c ia c o m o s i m u l a d o de l con t r a to de 
a p a r c e r í a y a r r e n d a m i e n t o en que 
v e n í a f u n d ad o y que fué o to rgado 
por él a favor de D . Es teban S u á r e z 
con fecha p r i m e r o de M a y o de m i l 
novecientos t r e in t a y u n o m e d i a n t e 
d o c u m e n t o p r i v a d o que se e l e v ó a 
p ú b l i c o po r la esc r i tu ra o to rgada 
ante el N o t a r i o de la V e c i l l a , D . L u i s 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , c o n fecha 
q u i n c e de Ene ro de m i l novec ien tos 
t r e in t a y dos y n ú m e r o v e i n t i u n o de 
su p r o to co lo ; i m p o n i e n d o a l ac to r 
todas las costas. 
As í p o r esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y par te d i spo-
s i t iva se p u b l i c a r á en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , p o r 
la r e b e l d í a e i n c o m p a r e c e n c i a ante 
esta S u p e r i o r i d a d del d e m a n d a d o y 
apelado D . Es teban S u á r e z G a r c í a , 
lo p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y fir-
mamos .—Salus t iano Orejas.—Eduar-
do D í v a r . — E d u a r d o P é r e z de l R i o . — 
Vicen te M a r í n . — J u a n Seneda.—Ru-
b r i c a d o s . » 
Cuya sentencia fué p u b l i c a d a en 
el d í a de su fecha y no t i f i c ada en el 
s iguiente a los P rocuradores de Jas 
partes personadas y en los estrados 
del T r i b u n a l . 
Y para que tenga efecto lo aco rda -
do y la presente c e r t i f i c a c i ó n sea in-r 
seriada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a de L e ó n , la e x p i d o y f i r m o 
en V a l l a d o l i d , a v e i n t i t r é s de NOT 
v i e m b r e de m i l novecientos t r e i n t a y 
tres.—P. S., ( i l eg ib le ) . 
Juzgado de instrucción de Lff Vecil la 
D o n J e s ú s G a r c í a R o d r í g u e z , Juez 
m u n i c i p a l ejerciente de p r i m e r a 
i n s t anc i a de l p a r t i d o de L a V e c i -
l l a p o r vacante de l Juzgado . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y S e c r e t a r í a ú n i c a de l que re f renda 
i se t r a m i t a expediente de d o m i n i o 
j i n s tado p o r el P r o c u r a d o r D . F l o -
r enc io G a r c í a M i g u e l , en n o m b r e y 
! r e p r e s e n t a c i ó n de D . J o s é Fuer tes 
Alva rez y su e s p o s a D.a V i c t o r i a 
Fuertes Cr i ado , sobre i a s iguiente 
; finca. 
U n a finca r ú s t i c a , p r a d o y t i e r r a , 
ded icada a l a b r a n t í o , en t é r m i n o de 
esta v i l l a de L a V e c i l l a y s i t io de Ce-
r r a d o de la Fuente , cercada de seto 
v i v o con bastante a rbo lado de chopo , 
cab ida de v e n t i c u a t r o heminas , o sea 
una h e c t á r e a , ochenta y seis á r e a y 
v e i n t i c u a t r o c e n t i á r e a s que l i n d a : 
a l Nor te , de Pedro Perreras antes he-
rederos de D . L e a n d r o Mateo, here-
deros de A n d r é s B l a n c o y de Roque 
F e r n á n d e z ; Sur, de A v e l i n o G o n z á -
lez, de herederos de Dorotea R o d r í -
guez antes de I s i d o r o G o n z á l e z y de 
Rafael F e r n á n d e z ; Este, de Pedro Pe-
r reras B o ñ a r antes de D . L e a n d r o 
Mateo y de T o m a s a R o d r í g u e z y 
Oeste, B e n i g n o Diez, A v e l i n o G o n z á -
lez, A m a l i a F e r n á n d e z y T o m a s a 
R o d r í g u e z . 
L a r e l ac ionada finca la a d q u i r i ó 
D . Sant iago Fuertes C r i a d o padre de 
mentos a c o m p a ñ a d o s d é s e t ras lado que sean conocidas e inser ta r por 
a l f iscal y con c i t a c i ó n de D . E m i l i o , j p r i m e r a vez en el BOLETÍN OFICIAL. 
D.a Ramona , D . Feder ico , D.a M a f í a j . d e . I a ^ p r o v i n c i a , l i b r o el presente en 
de la Paz y D . N i c a n o r G a r c í a IpÍE^ffMovn] l l l a ' a t r e i n t a de N o v i e m b r e 
vecientos t r e i n t a y tres.— bles c o m o herederos de D . L i n o G 
c í a Rivas de q u i e n p roceden los ) 
nes y de los co l indan tes , Pedro 
rreras, antes herederos de L e a n 
Mateo, herederos de A n d r é s Bla 'ncu 
y de Roque F e r n á n d e z ; de A v e l i -
no G o n z á l e z , de herederos de D o -
rotea R o d r í g u e z ; antes de I s i d o r o 
G o n z á l e z y de Rafael F e r n á n d e z , Es -
te, de Pedro Perreras B o ñ a r , - antes 
i'KSKTA 
a r c í a . — ( C a r m e l o M o l i n s . 
O. P.—593. 
Réquisitoria 
M u i ñ o s , A b i l i o , de 29 a ñ o s , soltero, 
n a t u r a l de Puente Caldelas (Pon te -
vedra) , cuyas d e m á s c i rcuns tanc ias 
personales a s í c o m o su pa radero se 
de D . L e a n d r o Mateo y de T o m a s a ' i g n o r a n , condenado en este Juzgado 
R o d r í g u e z y Oeste, de Ben igno Diez; j m u n i c i p a l de L e ó n en j u i c i o de fa l -
A v e l i n o G o n z á l e z ; A m a l i a Fernán-1 tas po r estafa y h u r t o , c o m p a r e c e r á 
dez y T o m a s a R o d r í g u e z ; se a d m i t e n ¡ ante el m i s m o c o n el fin de c u m p l i r 
su representada, p o r c o m p r a en d o - todas las pruebas propuestas las que t r e i n t a d í a s de arresto m e n o r a que 
c u m e n t o p r i v a d o de fecha v e i n t i u n o | se dec l a r an per t inentes y las que de- fué condenado y a hacer efectivas 
de Agos to de 1905, de D . E m i l i o ; do-1 b e r á n prac t icarse en u n i ó n de todas , las costas e i n d e m n i z a c i ó n c i v i l a 
ñ a Tomasa ; D . Feder ico y M a r í a ias d e m á s y que p u e d a n presentarse que i g u a l m e n t e fué condenado , bajo 
de l a Paz G a r c í a Robles; en n o m b r e ; en el t é r m i n o de c ien to ochen ta d í a s , a p e r c i b i m i e n t o que de no hacer lo 
p r o p i o y a d e m á s el p r i m e r o c o n au- j c o n v o c á n d o s e a las personas i g n o r a - en el p lazo de diez d í a s s e r á dec la ra -
t o r i z a c i ó n y poder de sus h e r m a n o s ! ¿ a s a quienes pueda p e r j u d i c a r l a do rebelde y le p a r a r á el pe r j u i c io a 
E d u a r d o y N i c a n o r G a r c í a Robles, i n s c r i p C i ó n que se so i i c i t a p o r m e d i o que h u b i e r e l uga r en derecho, 
todos en concepto de herederos de de edictos que se fijaran en la par te D a d o en L e ó n , a d i e c i s é i s de D i -
D . L i n o G a r c í a Rivas F e r n á n d e z , ve- ex te r io r de este j uzgado en c u y a ca- c i embre de m i l novecientos t re in ta 
c i ñ o que fue de esta l o c a l i d a d y que beza de p a r t i d o r a d i c a l a finca, ca- y t res .—El Secretar io, E . A l fonso . 
d i c h o s e ñ o r sela h a b í a h ipo tecado a l sas consis tor ia les de este A y u n t a - ; — = — — — 
D . Santiago Fuertes en esc r i tu ra p ú - mien tos y se i n s e r t a r á n tres veces en ; A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
b l i c a de 16 de J u n i o de 1896 en can - ' el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a " ~ 7 ~ 
t i d a d de tres m i l pesetas p o r t é r m i n o a fin de que comparezcan , si qu i e r en . H a b i é n d o s e ex t r av iado la l ib re ta 
de cua t ro a ñ o s c o n el i n t e r é s a n u a l a alegar su derecho s e ñ a l á n d o s e pa- ¡ n ú m e r o 205 de l S ind ica to A g r í c o l a 
de u n seis p o r c iento , que n o h a b i é n - ra que tenga luga r la i n f o r m a c i ó n ' de C o n t r a t a c i ó n y C r é d i t o de Saha-
do le satisfecho a s c e n d í a l a deuda a | tes t i f ica l o f rec ida el d í a d i e c i s é i s de j ú n j se hace ú b l i c o ue si anteS de 
u n t o t a l de cua t ro m i l cua t roc ien tas E n e r o p r ó x i m o v h o r a de las once, en . -,, T ' W ' V u ' ' ' ^ 
cuaren ta pesetas c a n t i d a d , en que l e j í a Sala A ü d i e n c i a de este Juzgado UUmCe d í a s , a con ta r de la fecha de 
fue a d j u d i c a d a en el d o c u m e n t o p r i - ' Con c i t a c i ó n f iscal y pa ra que tenga? j^^^gf10' n o se Presentara recla-
v a d o m e n c i o n a d o , A p a r e c i e n d o de l a | l u g a r lo acordado e x p í d a s e lo nec 
c e r t i f i c a e i ó á r t í é f f i e g i s t r o ; ( i n s t i t u i d a Sario d e v o l v i e n d o a l r ecur ren te 
sobre d i c h a finca h ipo teca especial en ; cop ia de escr i tura de poder dejan 
g a r a n t í a de tres m i l pesetas y pago de | a c o n t i n u a c i ó n n o t a su f ic ien temei 
sus intereses a f a v o r de D . Sant iago | expresiva. P r o v e í d o y f i r m a po r d o n 
Fuer tes C r i a d o ; no aparec iendo n i n - l J e s ú s G a r c í a R o d r í g u e z , Juez m u n i -
g ú n o t ro derecho real o g r a v a m e n : c i p a i ejerciente de p r i m e r a i n s t a n -
sobre d i c h a finca en cuyo expediente \ c ia de l p a r t i d o de l a V e c i l l a p o r v a -
se h a d i c t a d o la s iguiente: j c a n t é de l Juzgado d o y f e . — J e s ú s 
« P r o v i d e n c i a Juez Sr. G a r c í a . — L a , G a r c í a — A n t e m i . — C a r m e l o M o l i n s , 
V e c i l l a a t r e i n t a de N o v i e m b r e de j R u b r i c a d o s » . 
m i l novecientos t r e i n t a y tres.—Dada ' Y para que s i rva de c i t a c i ó n a las 
cuenta , se t iene p o r presentado el | personas ignoradas a quienes p u , 0 
precedente escri to c o n los d o c u m e n - • p e r j u d i c a r la i n s c r i p c i ó n de d o r | 
tos que a l m i s m o se a c o m p a ñ a y p o r | n i o so l ic i t ada , asi c o m o a t o d ^ 
par te a l P r o c u r a d o r D . F l o r e n c i o aquel las que en la p r o v i d e n c i a 
G a r c í a M i g u e l en n o m b r e y repre- r e l a c i o n a n y c u y o pa rade ro sea deirW^ 
s e n t a c i ó n de D . J o s é Fuertes A l v a r e z c o n o c i d o y posibles herederos de las 
y su esposa D.a V i c t o r i a Fuer tes C r i a - ' que el so l i c i t an te trae su derecho 
do y con el que se e n t e n d e r á n las su- : p o r habe r fa l l ec ido l a m a y o r í a e i g -
cesivas d i l igenc ias en el m o d o y for - n o r a r su paradero de otras n i de 
m a dispuestos p o r l a ley y de l escri to quienes sean sus herederos s i n per-
i n i c i a l de este expediente y docu- j u i c i o de l a c i t a c i ó n personal de las 
Tía, se e x p e d i r á d u p l i c a d o 
ma , quedando anu lada la 
1 P. P.—593. 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o l a l i b re t a 
n ú m . 51.422 de l M o n t e de P i edad y 
Caja de A h o r r o s de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o oue si antes de q u i n c e d í a s , 
^•e l a fecha de este a n u n c i o , 
Rentara r e c l a m a c i ó n a lgu-
^ i i r á d u p l i c a d o de l a mis-
j M o ^ n u l a d a la p r i m e r a . 
. ^ ^ P . P.—594. 
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